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                                                                                                                                                                                                                                                                          CRÉDITOS TOTALES: 417
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SILVICULTURA
3 2 8 
AGROECOLOGÍA
3 2 8
3 
2
8
IMPACTO AMBIENTAL
INFORMÁTICA Y 
COMPUTACIÓN
2 4 8
GESTIÓN AMBIENTAL
3 2 8 
1.5
3
6
INTRODUCCIÓN A 
LA AGRONOMÍA
DESARROLLO 
SUSTENTABLE
3 2 8
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y RECICLAJE
3 2 8 
0
20
20
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES
MICROBIOLOGÍA 
GENERAL 
2
2
6
ZOOLOGÍA 
AGRÍCOLA Y 
ENTOMOLOGÍA
2
3
7
3
2
8
MORFOLOGÍA 
VEGETAL
3
2
8
BIOQUÍMICA 
GENERAL
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS
3 2 8
MERCADOTECNIA
3 2 8
AGRONEGOCIOS
3 2 8
AGRICULTURA 
ORGÁNICA
3 2 8
3
2
8
EDAFOLOGÍA 
GENERAL
AGROMETEOROLOGÍA
2
2
6
CULTIVOS BÁSICOS
3 2 8
PERMACULTURA
3 2 8 
3
2
8
CULTIVOS 
AGROINDUSTRIALES
3
2
8
HORTOFRUTICULTURA
ELABORACIÓN DE TESIS
3 2 8
DESARROLLO DE HABILIDADES 
DEL PENSAMIENTO
3 2 8 
INGLÉS C1
2
2
6
INGLÉS C2
2
2
6
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
PARTICIPATIVA
3 2 8
1.5
3
6
INTRODUCCIÓN A LA 
AGROINDUSTRIA
MATEMÁTICAS 
APLICADAS
2
3
7
FISICOQUÍMICA Y 
TERMODINÁMICA
3
2
8
3
2
8
ALGORÍTMICA Y 
PROGRAMACIÓN
FENÓMENOS DE 
TRANSPORTE
3
2
8
OPERACIONES 
UNITARIAS
3
2
8
3
2
8
MICROINDUSTRIAS 
RURALES
3
2
8
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 
3
2
8
DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS
DISEÑO Y DIBUJO 
INDUSTRIAL 
1.5
3
6
3
2
8
INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y 
MECÁNICA
INGENIERÍA DE 
PROCESOS
3
2
8
CONTROL 
ESTADÍSTICO DE 
PROCESOS
3
2
8
CONSERVACIÓN DE GRANOS, 
SEMILLAS Y MATERIAL 
VEGETATIVO
3 2 8
TECNOLOGÍA DE LOS 
AZÚCARES 
3 2 8
BIOTECNOLOGÍA
3 2 8
TECNOLOGÍA DE FRUTAS 
Y HORTALIZAS
3 2 8
ENVASES Y EMBALAJES
3 2 8
TECNOLOGÍA DE 
PRODUCTOS PECUARIOS
3 2 8
TECNOLOGÍA 
FRIGORÍFICA
3 2 8
CONSTRUCCIONES 
AGROINDUSTRIALES
3 2 8
TECNOLOGÍA DE CUERO 
LANA Y OTRAS FIBRAS
3 2 8
TECNOLOGÍA DE CEREALES 
Y OLEAGINOSAS
3 2 8
DISEÑO DE INGENIERÍA
3 2 8 
3
2
8
SISTEMAS DE 
CALIDAD
DESARROLLO DE 
NUEVOS PRODUCTOS
3
2
8
NUTRICIÓN HUMANA
3 2 8
HERBOLARIA
3 2 8
TOXICOLOGÍA E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA
3 2 8
SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA
 3 2 8
MANEJO INTEGRADO 
DE PLAGAS
3 2 8
ADITIVOS 
AGROINDUSTRIALES
3 2 8
EVALUACIÓN SENSORIAL
3 2 8
FISIOLOGÍA Y 
TECNOLOGÍA 
POSTCOSECHA
3
2
8
ANÁLISIS DE LOS 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS
2
4
8
2
2
6
FISIOLOGÍA VEGETAL
MICROBIOLOGÍA DE 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS
3
2
8
BÓTANICA 
ECONÓMICA
3
2
8
FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
AGROINDUSTRIALES
3
2
8
TOMA DE DECISIONES
3 2 8
CRÉDITO Y 
FINANCIAMIENTO
3 2 8
DESARROLLO DE 
HABILIDADES DIRECTIVAS
3 2 8
DESARROLLO DE 
EMPRENDEDORES
3 2 8
COMERCIO 
INTERNACIONAL
3 2 8
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
3 2 8
PSICOLOGÍA SOCIAL
3 2 8
CONTABILIDAD 
AGROPECUARIA
3 2 8
ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL
3 2 8
3
0
6
SOCIOLOGÍA RURAL 
ECONOMÍA 
AGRÍCOLA 
2
2
6
2
0
4
ÉTICA Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
3 
0
 6
LEGISLACIÓN 
AGROINDUSTRIAL 
ADMINISTRACIÓN 
AGRÍCOLA 
2
2
6
CIENCIAS 
AMBIENTALES 
3
2
8
COMUNICACIÓN 
ORAL Y ESCRITA 
2
2
6
MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
2
2
6
2
3
7
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
PECUARIA 
RELACIÓN AGUA-SUELO-
PLANTA-ATMÓSFERA
3 2 8 
BIOQUÍMICA DE 
LOS PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS
3
2
8
SIMBOLOGÍA
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
20 UA
54.5 HT
42 HP
151 CR
42 HT
38 HP
122 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
 CURSAR Y ACREDITAR 
18 UA
6
 Á
R
E
A
S
 
C
U
R
R
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U
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R
E
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HT  HORAS TEÓRICAS
HP HORAS PRÁCTICAS
CR CRÉDITOS
10  LÍNEAS DE 
SERIACIÓN
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
20 UA PARA CUBRIR 151 
CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
21 UA PARA CUBRIR 146 
CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
13 UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
(PRÁCTICAS 
PROFESIONALES)   PARA 
CUBRIR 120 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 5 UA 
MÁS 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA (PRÁCTICAS 
PROFESIONALES)
14 HT
28 HP
56 CR
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN  
TECNOLÓGICA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ECOLÓGICA 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR 3 UA
PARA CUBRIR 24 CRÉDITOS
ACREDITAR 8 UA DE LA LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN ELEGIDA PARA 
CUBRIR 64 CRÉDITOS O 
COMPLEMENTARLOS CON UA DE 
OTRAS LÍNEAS DE ACENTUACIÓN.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                  43  + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PRÁCTICAS PROFESIONALES)  
UA OPTATIVAS                         11
UA A ACREDITAR                     54  + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PRÁCTICAS PROFESIONALES)
CRÉDITOS                   417
